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Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga dengan Penyesuaian Diri 
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Keharmonisan Keluarga dengan Prilaku Penyesuaian Diri Siswa SMP Negeri 10 Banda
Acehâ€• ini  mengangkat masalah mengenai siswa yang menunjukkan prilaku penyesuaian diri yang tidak baik yang dicurigai
memiliki hubungan dengan keharmonisan dalam keluarga yang tidak aman. Keharmonisan keluarga akan memberi warna
(baik/buruk) pada prilaku penyesuaian diri seorang anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dan hubungan kedua
variabel. Jumlah populasi yaitu 260 siswa. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling  dengan menggunakan
rumus slovin sehingga diperoleh sampel 158. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode dekriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket. Data hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan bantuan
komputer pada program SPSS. Hasil penelitian menggambarkan bahwa keharmonisan keluarga dalam kategori sedang (63%).
Sementara prilaku penyesuaian diri siswa dalam kategori sedang (69%). Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keharmonisan keluarga dengan prilaku penyesuaian diri siswa sebesar r =
0.661 dan sig = 0.000. Artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat hubungan  antara keharmonisan keluarga
dengan prilaku penyesuaian diri siswa. Dengan demikian semakin tinggi (positif) keharmonisan dalam keluarga maka akan semakin
baik prilaku penyesuaian diri siswa. 
